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2. REGIONS AND SITES: THE EAST 7222-7232
d. EGYPT, NUBIA, CYRENAICA.
pelle de la Vierge cinq stèles ont été encastrées 
dans le mur, dont l’une perdue. Elles portaient 
les épitaphes grecques des évêques Yoannès (ier 
évêque de Faras?), mort en 606, à l’âge de 82 ans. 
Pétros, mort en 662, Georgios, mort en 1097, et 
Jésus (date détruite). Derrière les chapelles, dans 
un tombeau en briques cuites ont été trouvés 
quatre squelettes dont l’un avec les insignes épi- 
scopaux. Une église à cinq ailes avec sept fenêtres 
dans la façade latérale a été construite en pierre 
et en briques cuites dans l’axe des chapelles.
Faras (Sudan).
7227. (Anna Sadurska). Fouilles polonaises sous 
la direction de M. K. Michalowski.
On a déblayé dans le Grand Kôm dit de la Ci- 
tadelle, au dessous d’une forteresse arabe, un 
ensemble de bâtiments de l’époque chrétienne 
(VI-XI s.) : deux chapelles funéraires, un tombeau 
souterrain couvert d’une coupole et une vaste 
église de plan rectangulaire (fig. 8g). Dans la cha-
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